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Deviding the inheritence based on the rule of islam is the best way for 
muslim to use. The use of advance technology makes easy to devide the 
inheritance. It is oncouraged by forward chaining that can ordinary the rule of 
Islam in deviding the inheritance. Obsolutely the collaboration between 
technology (Decision Support System) and faroidh (deviding the inheritance 
based on the rule of Islam) helps the people to get the first decision, before decide 
the last decision (final decision). 
 





Pembagian harta waris berdasarkan hukum islam adalah cara yang paling 
afdhol digunakan bagi pemeluk agama islam. Perkembangan teknologi yang 
sangat pesat sangatlah memungkinkan untuk dapat mempermudah dalam 
pembagian harta waris. Didukung oleh metode Forward Chaining yang 
melakukan pengurutan aturan-aturan sebagaimana telah ditentukan dalam hukum 
islam, sudah pasti kolaborasi antara teknologi (sistem pendukung keputusan) dan 
ilmu faroidh (pembagian harta waris berdasarkan hukum islam) dapat membantu 
manusia dalam memperoleh keputusan awal sebelum menentukan sebuah 
keputusan akhir (final decission). 
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